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Київський національний університет технологій та дизайну 
Альтернатива зміни економічної системи стає у нагоді, за умови неможливості 
функціонування, недостатньої ефективності попередньої, або за недостатньої 
конкурентоспроможності. Таке твердження може стосуватися, як на рівні підприємства так і на 
рівні держав. 
Метою дослідження є формування принципів функціонування грошової, банківської та 
державної системи в межах реалізації теорії вільних грошей.  
Об’єктом дослідження є теорія «вільних грошей» яка була сформована Йоханом 
Сильвіо Гезеллем у своїй праці «Природній економічний порядок через вільну землю і вільні 
гроші» 1981 р.  
Вільні гроші – це тип грошей, фактична ціна яких встановлюється й гарантується тією 
установою що їх виготовила. Умовою існування вільних грошей є те що: 
1) вільні гроші можуть бути виготовлені тільки на виробничому підприємстві кооперативної 
форми власності; 
2) вільні гроші можуть виступати лише засобом обігу (інші функції – такі, як міра вартості, 
засіб обміну та інші – їм не притаманні); 
3) для більшої зручності 1 одиниця вільних грошей прирівнюється до 1 гривні з подальшою 
змогою обміну одного на другий з урахуванням певного відсотка для держави; 
4) вільні гроші «старішають», тобто наприклад кожної неділі одна купюра втрачає 1% своєї 
вартості, а через 1 рік знеціниться зовсім, що призводить до багаторазового прискорення 
обороту ВГ; 
5) держава не може стягувати податки за користування вільних грошей доти, доки вони 
обертаються в середині кооперативу, оскільки такий оборот аналогічний бартерному; 
6) за умов дефляції вільні гроші виступатимуть як протифаза гривні. 
Система вільних грошей розпочинається з формування виробничого підприємства (що 
виробляє техніку, ліки, сільськогосподарську продукцію, тощо) кооперативної форми 
власності, та достатньо великої кількості працюючих.  
Підприємство на умовах складених контрактів на бартерних умовах формує свій 
власний, внутрішній магазин з усім необхідним (їжею, одягом, тощо) де працюючі зможуть 
робити покупки за цінами нижчими ніж в звичайних магазинах (ціна товару без націнки та 
податків).  
Це  призводить до того що при однаковому споживчому кошику, особи, що 
користуються вільними грошима значно економлять  порівняно зі звичайними покупцями в 
звичайних магазинах.  
При цьому невикористані залишки грошей підуть на покращення стану підприємства, 
або на інші заходи.  
При цьому банки у своєї звітності будуть відображати  операції з вільними грошима 
аналогічно відображенню обміну послугами, використовуючи такий принцип: товари або 
послуги продаватимуться або надаються в обмін на неподібні товари чи послуги.  
Обмін розглядатиметься як операція, яка генерує дохід. Для цього застосовуватися 
положення МСФЗ 15 «Виручка по договорах з покупцями». 
 
